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Behorend bij het proefschrift “Informing patients about Fertility Preservation:
Development and Evaluation of a Decision Aid about Fertility Preservation for
Dutch Breast Cancer Patients” Mirjam M Garvelink
1. “De mens wil van nature kennen” (Aristoteles). Als kennis over
fertiliteitspreservatie ons belangrijkste doel is, is dat met deze keuzehulp bereikt
(dit proefschrift)
2. Het expliciet overwegen van waarden creëert soms méér ipv minder
besluitvormingsambivalentie (dit proefschrift)
3. Zonder assertiviteit is de sneltrein van borstkankerdiagnose naar behandeling het
station van de fertiliteitspreservatie snel gepasseerd (dit proefschrift)
4. “Tailored” informatievoorziening is de toekomst (dit proefschrift)
5. Met betrekking tot de implementatie van een keuzehulp lijkt het aantonen van
effectiviteit ondergeschikt aan het creëren van draagvlak tijdens de ontwikkeling
(naar aanleiding van dit proefschrift)
6. Het streven om met mammapoli’s en -straten het behandeltraject bij borstkanker
te versnellen, gaat voorbij aan de basis van gedeelde besluitvorming: tijd om te
beslissen (naar aanleiding van dit proefschrift)
7. Kiezen is lastig als je niet weet dat er wat te kiezen valt (naar aanleiding van dit
proefschrift)
8. De huidige patiënte met borstkanker verdrinkt in het onderzoek opdat
toekomstige patiënten hun hoofd boven water kunnen houden (naar aanleiding
van dit proefschrift)
9. Onderzoeken is bruggen bouwen. Pas als de kloof tussen wetenschap en kliniek
overbrugd is, kunnen we patiënten verder helpen. (naar aanleiding van dit
proefschrift)
10. Niet alleen vrouwen hebben weinig tijd, ook mannelijk zaad heeft zijn uiterste
houdbaarheid (naar aanleiding van dit proefschrift)
11. Promoveren is als jongleren; 4 jaar lang studies in de lucht houden
12. De huidige ontwikkeling om aan de lopende band promovendi op te leiden, maar
vervolgens onvoldoende postdoc plekken te creëren, leidt tot
kapitaalvernietiging.
13. Bezuinigen in de gezondheidszorg? Als de kosten van een promotiefeest in de
wetenschap zouden worden geïnvesteerd, kan er per promotie een maand
betaald onderzoek worden verschaft.
14. Kanker is als het hebben van een baan (Wubbo Ockels, 2013)
